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tujuan utana Kurikulum Bersepadu Sekolahdiperkenalkan ialah ;rt;k uengatasiy"lg terdapat di dalan sisten pendidikankelenahan-kelemahan v""g dirnaksudkanKBSM cuba nengatasi nasatifr ini.
Dengan nemberikan contoh-contoh yang sesuai, bincangkanbagainana I(BSM dapat r""."p"i rnatr"r.[nv" untuk nelahirkanpelajar vang boleh r.ovu"r."ikan diri-J;ian nasyarakat.
Eebcgres_!
l. Bincangkan kerebihan dan kerenahan kaedah rnkuiri(tinjausiasat) seuae;i satu k";;;; dalan proaes pengajaran-penbelajaran natapelaju""r, flnu Kenanusiaan.


















Kaedah perbincangan adalah satu haedah pengajaran yang dapat
nenbantu uurid-nurid dalan nenyuarakan pendapat serta
nenilai semula pendapat orang lain. Bincangkan.
Apakah yang dinaksudkan dengan "gabungjalln" dalar proseapengaJaran-penbelaJaran? Dengan nenberikan contoh-contohyang sesuai, blncangkan bagainana ianya dapat dllaksanahandalar prosea pengaJaran-penbelaJaran natapelaJaran plllhan
anda.
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